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PROBLEMES ENTORN DEL BAIX IMPERI AL CURS 
INFERIOR DEL LLOBREGAT 
XAVIER MENÉNDEZ 1 PABLO 1 JOSEP M. SOllAS 1 ARls 
Un deIs problemes més importants i polemics que ens presenta la historiografia 
romana és el sentit autentic de la dita «crisi del segle I1I». En front a les classiques 
interpretacions que redueixen el problema a les invasions de bilrbars franco-alamans 
que destruiren algunes ciutats i vil·les cap el 260 d.C. s'imposen de manera creixent 
interpretacions més complexes que fan al·lusió a una aguda crisi socio-economica 
que marcaria l'inici de la crisi del sistema esclavista i posaria les bases per a l'inici 
del sistema feudal, amb una latifundització del camp i uns canvis estructurals impor-
tants en les relacions camp-ciutat. 
És arriscat generalitzar sobre el tema, dones falten estudis de zones concretes, 
que puguin explicar els canvis de poblament i d'activitat economica en aquesta epoca. 
Pensem que valla pena plantejar el problema de la continuilat de l'habitat rural 
? i de la seva activitat economica en l'epoca baiximperial en aquesta zona, degut a 
l'elevada presencia de vil·les altimperials que informen d'una important activitat 
agrícola. 
També s'ha de considerar la situació estrategica del Delta, antigament estuari, 
com a possible zona de port de la colonia Barcino, com a via de comunicació cap 
a l'interior i com a zona de fertils terres de conreu. 
EIs primers resultats d'un estudi general sobre l'habitat roma de la zona, actual-
ment en curs, ens aporten suficients elements per a parlar de poblament baiximpe-
rial en la vall inferior de Llobregat, elements que seran exposats en aquesta comu-
nicació. Aquesta, per tant, tindra un caracter eminentment arqueologic. 
La zona esta mancada, no soIs d'una visió historica global de la seva epoca 
romana, sinó també d'uns estudis arqueologics científics. Aixi dones, les dades 
d'aquest treball es basen en els resultats de les poques excavacions sistematiques 
practicades i de les prospeccions dutes a terme per estudiosos locals i coHaboradors 
d'entitats i museus locals. 
Hem de dir també que la zona correspon a una part de la comarca del Baix 
Llobregat i també a les localitats del Barcelones que avui es consideren parts natu-
rals de la comarca que formen part del curs inferior i delta del Llobregat, com Esplu-
gues, Sant Just Desvern o L'Hospitalet. El curs inferior del riu és una zona natural 
definida per una falla (que separa Collcerola del Garraf) reomplerta amb sediments 
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Fig. l. Mapa de jaciments romans del Baix Llobregat. 
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pliocenics i posteriorment amb aportacions aHuvials quaternaries que són les que, 
en el transcurs deIs segles, han anegat l'antic estuari formant el delta actual. 
Finalment, tan soIs ens resta testimoniar el nostre agréÜment a A. Massegur, 
de Palleja; F. Puig, de Sant Boi; D. Guasch de St. Just; M. Julia de Molins; N. 
Molist, A. Marqués i Ll. Uya de Barcelona, així com també el Sr. J. O. Granados, 
per la cessió deIs materials i assessorament. 
INVENTARI 
A continuació exposem la relació de jaciments on s'han trobat materials arqueo-
logics datables a partir de la segona meitat del segle IU. 
l. ViMa de Ca /'Esp/uga (Pa//eja) 
Vil·la excavada l'any 1980, que va proporcionar materials que van des deIs segles 
11 -1 a.C. fins els segles v -VI d.C. Es tracta de la part industrial d'una vil·la amb 
nombroses reformes de murs i paviments (d'«opus signinum»), amb una base de 
premsa, i petits diposits per a líquids. 
Com veiem en el quadre 1, el material dominant és del segle n, essent molt 
reduida la presencia de ceramica baiximperial (4,30/0). De l'inventari (veure quadre 
1), hem seleccionat els següents fragments: 
1. Fragment de vora de TSCD, forma Lamb. 52. Vernís yermen ataronjat. 
Pasta taronja elara ben pastada. (Fig. 2, 1). 
2. Fragment de vora de TSCD, forma Hayes 67. Vernís yermen ataronjat inte-
rior homogeni. Pasta de color yermen totxo ben pastada. (Fig. 2, 2). 
3. Fragment de vora amb carena de ceramica estampada ataronjada, forma 
Rigoir 18. Vernís exterior gairebé perdut. Pasta ataronjada amb desgreixant de quarc; 
i mica. A sobre la carena, presenta un motiu de creus inscritesdins de cereles i a 
sota, cereles concentrics. (Fig. 2, 3). 
4. Fragment sense forma de ceramica estampada ataronjada. Pasta taronja 
uniforme, amb desgreixant molt petit de quarc; i mica. Vernís interior gairebé per-
dut. EIs motius decoratius són tres tipus diferents de Palmes intercalades amb cer-
eles que envolten creus. (Fig. 2, 4). 
2. Case antie de Sant Eo; de L/obregat 
A) Termes romanes: Estructures termals, descobertes i excavades l'any 1955 (Ser-
ra Rafols 1956), possiblement pertanyents a una gran vil·la (Barral' 1978) o bé a 
un «vicl,ls» roma situat al turó on hi ha avui el casc antic de la ciutat. Es tracta 
de cinc estances (el «frigidarium», el «tepidarium», el «caldarium», més dues altres 
piscines, i els hipocausts), extraordinariament ben conservades, pero avui en dia 
en perill de desaparició si no es restauren (Fig. 3). EIs cinc mosaics que pavimenten 
les habitacions tenen una cronologia de finals del segle u-primera meitat del segle 
III (Barral, 1978) per el que cal suposar que els murs que se'ls superposen, pertan-
yents a reformes posteriors del conjunt termal, podrien ser posteriors «a les inva-
sions» (Barral, 1978). 
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QUADRE 1: Comparació de la ceramica fina datable 
VIL·LA CA L'ESPLUOA VIL· LA NOSTRA SENYORA DE SALES 
(PALLEJÁ) (VILADECANS) 
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Fig. 2. Materials arqueologics en la vil·la de Ca l'Espluga (Pallejil): I a 4; Case antie de Sant Boi de 
Llobregat: 5-6; La Riba (Sant Just Desvern): 7-8; vil·la de Nta. Sra. de Sales (Viladeeans): 9; 
Sorreres entre Sant Boi i Castelldefels: 10-11. 
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Fig. 3. Planta de les termes de Sant Boi (segons Barral, 1978). 
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EIs materials arqueologics tenen una cronologia que va del segle III a.C. fins 
el segle IV d.C. (Cal dir que sota les termes hi ha un forn d'iunfores del segle 1 d.C. 
i pos si bIes estructures iberiques). Podrien pertanyer a aquest conjunt dos cerami-
ques estampades ataronjades baiximperials que es conserven a la Casa de Cultura 
de Sant Boi de Llobregat. 
B) Altres troballes: Sota el casc antic de la ciutat, molt a prop de les termes, 
és freqüent trobar restes (sitges, paviments d'«opus signinum», etc ... ) d'epoca ibe-
rica i romana. Les excavacions sistematiques practicades en els darrers anys han 
pogut testimoniar la presencia de ceramica baiximperial, encara que en reduldes 
quantitats, com la pertanyent a les excavacions practicades l'any 1981 a I'Església 
de Sant Baldiri: 
1. Dos fragments de vora (de la mateixa pe~a), de ceramica estampada grisa, 
forma Rigoir 15 b. Pasta gris. Vernís exterior gris molt fosc, molt ben conservat. 
La decoració esta dividida en dos registres: el superior esta format per motius vege-
tals, mentre que l'inferior presenta uns motius antropomorfs (?) (Fig. 2, 5). 
2. Fragment de vora de TS Lucente, forma Lamboglia 1-3. Pasta ataronja 
-rosada, amb desgreixant de quar~ poc abundant. Vernís d'alta qualitat, molt adhe-
rent. (Fig. 2, 6). 
3. Voltants de l'ermita de Sta. Eulalia Provenrana (L 'Hospitalet de Llobregat) 
Vil·la localitzada al fer unes obres. Avui el sól és totalment urbanitzat i no hi 
ha gaires possibilitats d'excavació. D'entre els pocs materials recuperats sobresurt: 
una moneda de bronze d'epoca constantiniana (De la Pinta, 1978). 
4. Prop de l'església i davant el nou Ajuntament (Cornella de Llobregat) 
Restes d'una possible vil·la, d'una necrópolis i d'una possible basílica paleocris-
tiana, localitzades al fer unes obres (Balil, 63). Avui el sól esta totalment pavimen-
tat, i es desconeix la localització deIs materials. Va apareixer un mosaic polícrom 
que podria pertimyer, segons Barral (1978), al segle IV. La decoració consisteix en 
fulles en forma de garlanda i una magrana. És d'estil africa. 
5. La Riba (Sant Just Desvern) 
Sitges iberiques i estructura d'habitació romana en un indret ric en materials 
arqueologics que incloen des de restes neolítiques i de l'edat del Bronze fins a mate-
rials republicans, altimperials i tardorromans. La rapida excavació de salvament 
practicada l'any 1968 va posar en evidencia una petita estructura d'habitació segu-
rament baiximperial, possiblement ai1lada, consistent en murs amb elements altim-
perials reutilitzats (una inscripció) i una claveguera (Julia, Puig, Solias, en premsa). 
D'entre els materials baiximperials recuperats destaquem: 
1. Tres fragments (dos d'ells vora) pertanyents a una mateixa pe~a de TSH 
tardana, forma Dragendorff 37 evolucionada. Pasta roja ataronjada clara amb des-
greixant de quar~. Vernís vermell clar gairebé perdut. Combinació de motius cruci-
formes incrits dins de cercles i motius ovalats (Fig. 2, 7). 
2-3. Fragments de vora amb carena de TS Lucente, forma Lamboglia 1-3. Pasta 
taronja. Vernís molt adherent i clar. Decoració a la rodeta. (Fig. 2, 8). 
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6. Vil·la de Nta. Sra. de Sales (Viladecans) 
Vil·la excavada l'any 1981, que proporciona material s que van des deIs segles 
II -1 a.C. ftns a l'epoca actual, doncs el jaciment és ric en ceramiques medievals 
i modemes (Coll, Puig, Solias, en premsa). Es tracta de la part industrial d'una 
vil·la, amb una base de premsa d'«opus spicatum» i uns grans dipósits de líquids 
fets d'«opus signium». El quadre 1 indica que el material dominant és del segle 
1 d.C., si bé s'ha pogut constatar que també existeix, encara que en poca quantitat, 
material deIs segles III i IV (4,3070 del total). 
De l'inventari (Veure Quadre 1), hem seleccionat el següent fragment: 
1. Fragment de vora de TSCD, forma Lamboglia 24-25. Pasta vermella clara. 
Vemís interior molt homogeni i molt adherent. (Fig. 2, 9). 
7. Sorreres entre Sto Boi i Castelldejels 
Finalment, entre les restes d'amfores localitzades a les sorreres entre Castellde-
fels i Sant Boi (especialment a Gava), prop de l'antiga línia de costa, provinents 
de naufragis de vaixells de l'epoca, es troben algunes ámfores baiximperials. Aixo 
posaria en evidencia certa continuitat en el comer~ marítim (tant important a l'alt 
Imperi, com demostren aquestes troballes), pero no aportaria cap llum nova sobre 
l'habitat rural. Árnfores representatives d'aquesta epoca, trobades a les sorreres, són: 
1. Vora i nanses d'amfora, forma Almagro 57 (africana). Pasta taronja clara 
amb desgreixant de cali~a i mica. Engalba groga. Fabricada a la regió de la Byza-
cena, servia per al transport d'oli. (Fig. 2,10). 
2. Vora i nanses d'amfora, forma paraHelitzable a la Almagro 66. Pasta 
vermella-marró, amb desgreixant abundant de cali~a i vacuoles. Engalba beige. 
(Fig. 2,11). 
8. Altres possibles jaciments 
Juntament amb els jaciments que sens dubte tenen pervivencia en epoca del baix 
imperi, que hem vist, n'hi ha d'altres que per causes diverses -destrucció o desa-
parició de les restes o deIs materials, o per la pobres a d'aquests, o per tractar-se 
de notícies- no podem incloure sense arriscar-nos a l'error. D'entre ells podem 
destacar el camp de sitges de Can Sagrera de Sant Just Desvern, localitzat l'any 1979 
i que esta pendent d'excavació. D'entre els materials recollits superficialment (majo-
ritariament deIs segles 1 i II d.C.), podria trobat-se un fragment sense forma de 
TSCD. També a Sant Just Desvem, a la finca anomenada Can Modolell, es loca-
litza el segle passat les restes d'una vil·la que incloia un mosaic polícrom, avui desa-
paregut. Si bé el mosaic tenia motius molt típics de les representacions paleocristia-
nes i visigótiques (estilitzacions florals formant cercles secants), Barral (1978) li dona 
una cronologia molt ampla -entre finals segle II i primera meitat del segle IV-
el qual ens impedeix de classificar-Ia clarament com a vil·la baiximperial. Val a dir, 
peró, que Balil (1963) considera que el mosaic podria correspondre a finals de segle 
III o principis del IV. 
En resum, si incluim Can Modolell de Sant Just Desvem, i deixem de banda 
Can Sagrera, que ofereix mes dubtes, tindrem un total de set possibles vil·les i estruc-
tures d'habitació en funcionament durant el baix imperio No s'inclouen les sorreres 
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per considerar que no són estructures d'habitació. Aquesta xifra pot veure's incre-
mentada si considerem que els jaciments no excavats on s'ha recollit poc material 
de superficie, la majoria pertanyent a l' Alt Imperi, podrien també donar materials 
més tardans en el curs d'excavacions sistematiques. 
COMPARACIÓ AMB L'HABITAT RURAL ALT IMPERIAL 
Comptem amb més jaciments que donen diversos materials republicans i alt-
imperials. És difícil fer una llista, doncs si bé coneixem la relació clara i detallada 
de jaciments d'epoca romana de la zona es fa dificultós datar els mateixos a causa 
que bastants d'ells no han estat excavats, o han estat mal estudiats, o bé els mate-
rials obtinguts superficialment no són suficients per a datar-los. 
EIs jaciments amb materials alt-imperials del curs inferior del Llobregat són: 
HABITATS ESTUDIATS 
1. Ca l'Espluga (Palleja) (S. 11-1 a.C. / S. V-VI d.C.). 
2. Casc antic de Sant Boi (S. III a.C. / S. V-VI d.C.). 
6. Ntra. Sra. de Sales (Viladecans) (Des del s. 11-1 a.C.). 
9. Can Pedrerol de Baix (Castellbisbal) (S. I a.C. - S. 11 d.C. 
10. Can Tintorer (El Papiol) (S. I a.C. - S. 11 d.C.). 
HABITATS CONEGUTS 
5. La Riba (St. Just Desvem) (S. 11 a.C. - S. IV d.C.). 
11. El Palau (St. Andreu de la Barca) (S. II a.C. - S. III d.C.). 
HABITATS LOCALITZATS ÚNICAMENT 
3. Voltants de l'ermita de Sta. Eulalia Provenl;ana (L'Hospitalet) (S. I-IV 
d.C.). 
8a. Can Sagrera (Sant Just Desvem) (Camp de sitjes) (S. 1-I1 d.C. com a 
mínim). 
8b. Can Modolell (Sant Just Desvem) (S. U-IV d.C. ?). 
12. Turó del Castell (Castelldefels) (S. I d.C. com a mínim). 
13. Serra d'En Valls (Gava) (S. I-IlI d.C. com a mínim). 
14. Cala Cordia (Sant Pere del Romaní) (Molins de Rei) (?). 
15. La Muntanyeta (St. Boí de Llobregat) (S. IV a.C. - S. U d.C.). 
No incluim per tant els jaciments de derelictes i itrnfores de les sorreres del Delta. 
Tampoc incluim els jaciments que donen material republica 'i que no tenen clara-
ment estructures de vil·la, com per exemple Plal;a de les Bruixes 11 (Molins de Rei) 
(PalauRibes, 1978) i Can Miano (Sant Feliu de Llobregat) (S. 111-1 a.C.) (Julia, 
Puíg, Solias, en premsa). Respecte al jaciment de Comella, recordem que només 
dóna materia! baiximperial. 
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CONCLUSIONS 
Com hem vist, comptem arhb poques dades: el nombre total de vil·les trobades 
fins a la data (15, 14 de l'alt imperi) d'aquesta part del Baix Llobregat és franca-
ment redui:t, sobretot si ho comparem amb estudis, d'altres zones. La quantitat de 
material arqueológic baiximperial que han proporcionat és també molt minso. Mal-
grat tot, ens atrevim a plantejar algunes conclusions sobre el problema de la conti-
nuitat de l'habitat rural al baix imperi a la zona que tractem, amb un únic imim 
de contribuir, encara que molt modestament, a la discussió sobre el tema. 
En primer lloc hem de dir que no es pot posar en dubte la continuitat, en epoca 
baiximperial, del poblament rural en «villae», doncs la gran majoria de les que tenen 
restes materials del baix imperi, són vil·les en actiu en epoca ah imperial (6 
vil·les d'un total de 7; única excepció: vil·la de Cornella). 
En segon lloc afirmarem, que si bé hi ha continuitat, també hi ha una sintoma-
tica reducció de vida i d'activitat económica a partir del baix imperi, doncs un impor-
tant nombre de vil·les (7 en total) de la zona proporcionen únicament material altim-
perial. Aixó indicaria que la meitat de les vil·les altimperials (7 de 14), en principi, 
no deurien seguir funcionant en epoca baiximperial, oposant-se a les altres 7 que 
sí donen restes tardanes. Ara bé, hem d'esperar a ternr resultats més fiables de futures 
excavacions sistematiques, doncs les dades de les vil·les menys estudiades (simple-
ment localitzades) consisteixen en materials recollits superficialment i és d'imagi-
nar que algunes d'aquestes podrien tenir una pervivencia avui no detectada. Per 
exemple, si només considerem els jaciments ben estudiats (5 en total), observem 
que més de la meitat (3 de 5) proporcionen proves d'una continuitat de la seva acti-
vitat al baix imperio 
Les causes d'aquesta reducció en el nombre d'habitats caldria enmarcar-la en 
el context general d'una complexa crisi económica que afecta a les nostres contra-
des en l'epoca que tractem. Com afirma M. Prevosti (1981 a i b) en els seus estudis 
sobre l'habitat rural d'epoca romana al Maresme, aquesta reducció podria ser 
deguda, entre altres raons, a una crisi generalitzada de la indústria del vi (el vi laieta, 
de baixa qualitat, i de rendable productivitat, s'exportava en elevades quantitats, 
peró a partir del segle II ja estava en decadencia), que origina canvis estructurals 
en el conreu de la terra. L'ara creixent conreu del blat, de menys costosa producció 
i menys rendiment económic, substituiria a la vinya i motivaria l'abandó d'alguns 
habitats i la reconversió deIs camps. El conreu del blat necessita més superfície de 
conreu, i per tant les vil·les augmentarien certament la seva extensió (Prevosti, 1981, 
a i b); peró aquesta concentració de la terra en menys mans no permetria en cap 
moment parlar de latifundització. Hem de pensar que les distancies entre les vil·les 
baiximperials, en molts casos, fan molt difícil un tipus de gran propietat. 
A més, no hem d'oblidar un fet important. Al igual que en el Maresme (Pre-
vosti, 1981 a i b) no hi hauria cap variació en la distribució general de vil·les en 
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el baix imperi, es a dir, no hi haura zones on es concentrin les vil·les, mentre d'altres 
zones quedin despoblades, sinó que en general tot el curs inferior del Llobregat 
segueix en activitat en el baix imperi sense cap interrupció. 
En tercer lloc, hem d'indicar que no hi ha cap indici que demostri que aquesta 
crisi generalitzada fos acompanyada per unes destruccions més o menys violentes, 
com pass aria a altres llocs. En els jaciments excavats estratigraficament no s'ha 
localitzat, al menys de moment, cap estrat de destrucció pertanyent a aquesta epoca. 
Suposem que futures excavacions reafirmaran aquesta teoria. Per tant hem de pen-
sar que les vil·les que no continuen la seva activitat en epoca baiximperial són aban-
donades i no pas destruides. 
En quart lloc veiem una fortíssima disminució (en quantitat de fragments) de 
ceramica fina (d'importació) baiximperial. Les xifres que Palleja i Viladecans (Qua-
dre 1) ens donen (mes del 4 OJo de ceramica baiximperial respecte del total) no s'allu-
nyen de les que Prevosti (1981 a) dóna pel Maresme (7% aprox.). Aquesta dismi-
nució cal situar-la en el context de la crisi economica de l'epoca. La gran 
desproporció entre la ceramica datable altimperial i els pocs fragments que ens han 
arrivat del baix imperi (que ja per si soIs demostren una presencia d'activitat a la 
zona en l'epoca que tractem) no ens ha d'extranyar doncs tot just al comenear el 
baix imperi, i en epoques successives, els canals exportació-importació es reduiren 
notablement. Els tallers local s de ceramica enfortirien el seu paper, mentre dismi-
nuirien les importacions de ceramica africana i del sud de la GaI·lia. Al mateix temps, 
la disminució de vil·les, i d'activitat a la zona i la perdua de poder adquisitiu per 
part d'aquestes vil·les, provocaria una disminució de la demanda de ceramica fina, 
una pujada de preus i una disminució en el comere de terrissa. 
Hem de tenir en compte també que alguns productes, com la TSCC i la TS 
Lucente, tingueren per si soIs una curta i discreta difusió a Europa occidental. 
Barcelona, mare de 1982 
NOTA 
Els números assignats a cada jaciment corresponen als que figuren al pltmol adjunt. 
Tots els dibuixos estan fets a escala 1: 1, exceptuant els que en tenen de propia. 
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ADDENDA 
En el moment d'entrar en premsa aquestes línies (maig de 1987) creiem que és del tot 
necessari complementar molt breument les dades expresades, aportant-ne de noves i inedites 
que es van coneixent en el marc de l'investigació del poblament d'epoca romana al Baix Llo-
bregat. No enumerarem aquí les noves vil·les altimperials localitzades en els darrers anys. 
Només voldríem esmentar els nous jaciments baiximperials detectats: ens referim fonamen-
talment als jaciments de l'ermita de la Mare de Déu del Bon Viatge (Sant Joan Despí), la 
Cala Cordia (Molins de Rei) i de La Torrassa (L'Hospitalet de Llobregat). Als que podríem 
afegir d'altres més dubtosos, com per exemple la necropolis de Can Perals (Sant Vicen9 deis 
Horts). 
